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INTRODUCCI~ A UN ASSAIG SOBRE UNA 
AUTOANTOLOGIA POETICA COLOMENCA 
DE SALVADOR ESPRIU 
E1 Centre Excursionista de Catalunya i la Universitat de Barcelona, 
el 1980, i, el 1981, Santa Coloma de Famers reteren els dos primers i 
ha rendit la tercera un homenatge a la persona i a la figura de Salvador 
Espriu i Castelló, nat a la capital de La Selva, que, a través del seu 
Ajuntament, i en edició dEstudis Colomeiics", ha publicat una Petita 
untologia poEtica, amb il.lustracions de Subirachs (un Sant Jordi que té 
per fons I'església de la ciutat nadiua de I'autor de La pell de brau). 
Cal dir tot seguit que aquesta autoantologia de Salvador Espriu, el 
poeta l'autografik, amb una expresiva dedicatoria, que apareix tamhé 
en facsímil, com igualment el colofó que la refrenda, per gentilesa del 
gran lúic i atinada decisió dels editors. Tot plegat, coincidint biogri- 
ficament i cronoldgicament amb la nominaci6 de 6il predilecte (i ceri- 
mbnies consecutives) de Santa Coloma de Farners a Salvador Espriu, 
junt amb el Cardenal-Arquebisbe de Barcelona (també fi11 d'aqnella 
ciutat) hlons. Dr. Narcis Jubany Aruau, de qui la dibcesi barcelonina 
festeja el 1980 els vint-i-cinc anys d'episcopat. 
Per als antologistes de la poesia catalana, aquesta autoantolngia 
L'acadhmic senyor don Octavi Saltor i Soler mori n Barcelona el primer d'abril 
del 1982. Publiquem aci I'article que poc abanr del seu decés lliurk a la redacci6 del 
present Butlleti. 
1. Reproducció de I'escrit en I'avinentesa de I'homenatge, no llegit públicamcrit, 
ni publicat. 
colomenca de Salvador Espnu, on abunden tankkes i hai-kais, entre 
altres fórmules estrbfiques breus, tan denses de pensakent com de 
bellesa verbal, té el gran iiiterhs d'Esser una mostra, alhora, de la pre- 
cisió de lhxic del poeta i del missatge ideolbgic, ensems estetic i pa- 
tribtic, que l'autor ha aportat no sols a les lletres catalanes, sinó també 
a l'knima del seu poble. Quan fa una trentena d'anys ens reunúem a 
Perpinya amb Josep Cariicr i la seva muller Emilie Noulet, en l'avinen- 
tcsa dels Jocs Florals de "La Ginesta d'0r" (l'autor de Lluna i Llanterna 
per recollii-hi el Gran Premi d'Honor del president de la República, 
i jo, la flor natural i el inestratge en gai saber), ens demana quin era, 
al nostre parer, el poeta jove més representatiu de Catalunya. Instan- 
thniament pronunciarem el nom de Salvador Espriu. 1 el poeta d'El 
tomb de Pan!/ corrobora com a propi el nostre averany ineludible. 
També amb dibiiixos de Josep Maria Siibirachs vingué enriquida 
(en 1980) Pedició que féu el C. E. de C. del text d'Espriu (datat el 21 
de maig del 1976) titulat D'una uella i encerclada terra; un text que 
ve a ésser una autentica interpretació del que en podríem di geografia 
sentimental de Catalunya. Obra en vers, en prosa i en dikleg, com 
recollint les tres facetes de la producció literaria de I'autor, en home- 
natge al centenari de l'entitat que (junt amb els Jocs Florals de Barce- 
lona i l'orfeó Catala) encarna l'esperit i l'acció de la Renaixen~a cata- 
lana, en el seu impnls s u p e ~ v e n t  (i ara més que mai necessari). 
Finalment, el 10 d'octubre del 1980, Salvador Espriu era investit 
doctor "honoris causa" de la Universitat de Barcelona, en un acte tan 
solemne de protocol com de sentit enaltidor. El malaguanyat i company 
academic Prof. Dr. Antoni Comas hi Ilegí el seu expressiu assaig L'aigua 
que salva, amb lúcid comentan de cites del poeta, que el també com- 
pany acadkmic Rector Prof. Dr. Antoni M. Badia Margarit glosa, al seu 
torn, amb un corollari sobre Saluador Espriu, ordenador de mots en 
extemnsid i en profunditat. L'edició commemorativa conté, en facsímil 
i en text impres, la lletra de regraciament del poeta i dos apendixs 
antoMgics coronats pel patetic himne monologal fambs: I ~ i i d  de cdntic 
en el temple. 
Triple consagracib, doncs, de Salvador Espriu com a 611 predilecte 
de tot el sen país, en edicions no venals. 
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Una poetessa (i pintora) mallorquina, hlaria Dolors Corbella i Gili, 
titula el seu exquisit primer llibre de poemes La ueu de l'aigua. 1, tor- 
nant al Prof. Dr. Antoni Comas, esmentat aci en la introducció, diríem, 
en el cas de Salvador Espriu, que és, aquesta, verament, amb la seva 
"veu", una "aigua que salva". Pesque ella ha salvat sempre Catalunya, 
sense interrupció, al llarg de decades i de segles. Adhuc en els histbrics 
de la Decadencia, com precisameiit ha demostrat meritbriament el 
Dr. Comas, en la seva magna aportaciá vindicativa de la llengua i de 
la literatura catalanes. "La llengua; ella Pha fet, el gran miracle", afir- 
ma un poeta2. 1 un altre ("Guerau de Liost"), en la seva executbria 
política i oratbria, enaltí en un seu famós discurs d'elogi de la llengua 
catalana la noble investidura del iiostre idioma. 
Perb aquesta "aigua que salva" ha precisat sempre d'artífexs que la 
facin brollar i de coneixedors que la conrein i la poleixin. Verdaguer 
ens doni el vocabulari; Carner, l'orfebreria; Fabra, la norma. Nogens- 
menys, en el més recent "hivern" del nostre poble, com d i ia  Prat de 
la Riba, fou i ha estat Salvador Espriu qui (autor de La pell de brau), 
en la seva triple activitat creadora (narrador, autor teatral i poeta), ha 
mantingut i enriquit la dignitat i la precisió de l'idioma arnb la trans- 
cendhncia d'un autentic "bard", alliora que amb la incisiva finor dels 
m& inspirats dels nostres lírics contemporanis. 
Sortosament, el nostre poble ha sabut apreciar la qualitat (en sim- 
bolisme terral i en bcllesa estetica) de Salvador Espriu, fins a multi- 
plicar les representacions de les seves obres teatrals i de les seves 
edicions literhies. Talment que avui el poeta del Llibre de Sinera ha 
esdevingut un veritable "mite" (en el millor sentit de la paraula), tant 
en les histories i en les antologies de la literatura catalana com (per 
dir-ho vulgarment) en el carrer. Al marge, fiiis i tot, del beii merescut 
Gran Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, on tan injustament foren 
oinesos Josep Carner i Ferran Soldevila. 
Remarquem que el desigiii d'escriptor de Salvador Espriu ha estat 
sempre aquest: el servei al Verb de Catalunya. Amb una maxima deva- 
ci6 i amb una propietat insuperable. Moltes tesis doctorals podrien 
Qsser escrites només que documentant aquesta constatació; cm, amb 
una exigencia implacable, tan conscient com reiterada, el poeta s'ha 
vinculat al seu "instrument" d'expressiá (no al revQs) amb no menys 
2. Joan Alwver, en L'emrnn (vegeu Cap-al-tard = Poemes bibl<cs, Barcelona, 
Ed. 62-"La Cains", 1981, p k s .  91-94). 
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devoció i respecte que un adorador a la Divinitat. Gran llicó a aprendre 
per a molts escriptors d'avui, d'arreu, que empren barroerament Pidio- 
ma (sovint, profanant-lo i tot), com un desfogament fins a la vil secreció. 
1 bB. Aquest autor, tan lligat, familiarment i temiticament, a la vila 
marinera d'Arenys (de Mar), incrustada nominativament en la seva 
"Sinera" companyívola, va néixer, tanmateix, a la capital de la comarca 
de La Selva: Santa Coloma de Farners, residencia accidental (per la 
professió notarial) del seu pare, Fraucesc Espriu i Torras. 1 aquesta 
filiacib no l'han oblidada ni la ciutat-mare ni el 611 poeta. D'ací l'home- 
natge a que hem al.ludit en la primera part del present escrit i que ara 
passem a analitzar liteririament. 
La Petita antologia podtica de Salvador Espriu (amb la il.lustració 
exterior de Subirachs amb el Sant Jordi, patró de Catalunya, a primer 
t e m e  i la silueta parroquia1 colomenca al fans i a la dreta, i amb el 
retrat del poeta, igualment de Subirachs, a Pinterior) figura emparada 
per "Estudis colomencs" (amb la insignia colombina al damunt). L'edi- 
ci6 és de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, i la impressió, de 
Grafiques Cantaluzella, de la propia ciutat, i va datada el passat 1981. 
El llibre consta de 79 pagines útils, en petit format i relligat en tela; 
i 6neix amb la frase "Laus Deo", precedida d'un vers de Ciceró: "La 
patria sols conté, abracant-los, tots els amors." El colofó diu textual- 
ment: "Aquesta edició de Petita antologia podtica, patrocinada per 
PExcm. Ajuntament, s'ha acabat d'estampar el 30 de mar$ de 1981 i es 
publica en ocasió d'haver estat nomenat Salvador Espriu 611 predilecte 
de Santa Coloma de Farners" 8. 
Apressem-nos a dir, tanmateix, que aquesta edició ve enriquida per 
dos autbgrafs del poeta, que encapcalen i clouen, respectivament, el 
text impres, i que figuren així mateix impresos per a llur més fhcil 
lectura: "A la capital de la meravellosa Selva, la molt antiga i noble 
Ciutat de Santa Coloma de Farners, on vaig tenir la bona sort de nAixer, 
que m'ba volgut honorar sempre, liberalment, amb la seva predilecció, 
simple aprenent de paraules com sóc, amb tota la mevn gratitud, que 
va molt m& enll3. de la meva limitadíssima capacitat d'expressió." "He 
lliurat aquest exemplar manuscrit de Petita untologia podtica a i'excel- 
3. L'acte solemne i "oficial" s'escaipué d 2 de maig següent (del 1981), conjun- 
tament amb el dedicat a I'Emm. Mons. Dr. Narcis Jubany Ama", Cardenal-Arquebisbe 
de Barcelona. 
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lentíssim senyor Alcalde de Santa Coloma de Farners, Jordi Iglesias i 
Messuet, acompanyat pel meu dilecte amic Josep Maria Mas i Solench, 
el dia onze de setemsbre de l'any mil nou-ceiits \mitanta." (Data de la 
primera Diada de la Festa Nacional de Catalunya) 4. 
El continyt prbpiament poetic de la Petita antologia, que comprb 
de les pagines 11 a la 69, ve integrat per trenta composicions (que en 
i'índex de la pagina 71 han estat registrades en dues columnes de 
qninze cadascuna); totes elles $una brevetat estrbfica i versicular que 
els donen una categoria de veritable apotegma (segons la retdrica clhs- 
sica), i entre les quals hi ha setze tankkes i quatre hai-kais, de reco- 
manable lectura pel pensament que hi és concentrat i pel magisteri 
expressiu que se'n deriva6. Nosaltres, perd, en aquesta comunicació 
4. La primera cammemoració pública de la Diada, encara sota el "franquisme", 
s'escaigué el 1976, a Sant Boi de Llobregat, amb In participació, cam a orador, del 
signant d'squesta comunicaci6. Els altres dos foren Jordi Carbonell i Miquel Roca 
Junyent. 
5. L'autor d'aquesta comunicació es declara explicitarnent deixeble de Salvador 
Espriu, més encara que de Carles Riba, en el propi sovinteiat assaig de tankkes. 
6. GrAcies a Pamic J. M. Mas i Soleiicli podem liomologar la procedencia de les 
esmentaden trenta compasicions antologisdes de Sdvsdar E~ptiu  en relació e la sevs 
O. C., d'on foren extretes pel poete. Heuss-la aci: 
Sdvadar Espriu, Pelito antologio podtico 
Procedencia dels textos recollits: 
PAg. 11: "Dolwr de be1 de Nadal" (Frogments, u e ~ ~ o t s ,  intencions, rnatisos. IV, Apioxi- 
mació a i'obra d'alguns arthter). 
pgg. 13: "Presa segura" (Les concons d'Ariodna1. 
PAg. 15: "Aloc, els baúran" (Cementid de Sinara, XlI). 
PAg. 17: "Cristdl, memdria (Ccmentid de Sinera, XIV). 
Pig. 19: "Mentro $apaga" (Cernenliri de Sinera, XXIII). 
Pbg. 21: "Mira11 frigil" (Les harea, 1). 
PAg. 23: 'Tardo?' (Les horss, 11. 
PAg. 25 :  "Sota la plujd' (Les hores, 11). 
Pig. 27: "Psyché" (Les h u ~ í . ~ ,  11). 
P k .  29: "Retom" (Les hoyos, 11). 
PAg. 31: 'Comiat" (Les hores, 111. 
PAg. 33: 'Tina1 del labe-t" ( M r s .  Death). 
PAg. 35: "Escenaii ia buit" (El cnrninont i el mur, 1). 
Pbg. 37: "Des del mateir teatre" (El cominont i el mur, 1). 
Pig. 39: "Tarnat al pes" (El caminont i el mui., 1). 
PQg. 41: "Encara no" (El cominnnt i el muy, 1). 
PQg. 43: "Canpó d'slbada" (El cominant i el mur, 11. Primera canp6 de Les concon, 
de lo mda da1 temps). 
PAZ. 45: "Ocells a I'alba" (Final del lnbarint. XIII). 
Pig. 47: "El desvetllat" (Fino1 del lobednt, XVII). 
P&g. 49: "Vine a la nua" (Llibre da Slnsro, XMIX). 
Pig. 51: "Qui deminava" (Setmono soda,  1). 
Pig. 53: "Dies, bnsarda" (Setmono santa, 111). 
Pig. 55:  "Qui fa de guia" (Per o1 llibra de sal- baquelb uelle cees. 1). 
PAg. 57: "Déu m'& feinuga" (Pe? al llibve ..., XVII). 
P k .  59: "Quan sigui l'arbre" (Per al llibre ..., XXXIII). 
Pig. 61: "Amb tots nosaltres'' (Per al llibre ..., XLI. 
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inodestament adjectiva, i per acabar-la, ens limitarem a la transcripció 
del tan representatiu poema h a l :  Oracid al Senyor Sant Jordi. 
ORACIO AL SENYOR SANT JORDI 
Senyor Sant Jordi 
patró, 
cavaller sense por, 
guarda'ns sempre 
del crim 
de la guerra civil. 
Allibera'ns deis nostres 
pecats 
d'avaricia i eiiveja, 
del drac 
de la ira i de I'odi 
entre germans, 
de tot altre mal. 
Ajuda'ns a merAixer 
la pau 
i salva la parla 
de la gent 
catalana. 
AmAn. 
Pbg. 63: "T'ertimo dura" ( F o m a ~  i paroules, XXV). 
Pbg. 65: "Quin preu7 La vida" (Formes i par~de8, XXXII). 
PA,g. 67: 'Tnici de primavera ernpordanesaw (Fragments, vevsots, intcncions, motisas. 
VI, D'una rella i cnccrclada tema). 
PAg. 69: "Oracib al Sonyar Sant Jordi" ( F ~ ~ g n i e e t a ,  ueraots. intenciona, nralisos. VII, 
Per a la bona eciit). 
